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19世紀後半東アジア海域における
英国P.&O.汽船会社の航運
松　浦　　　章
The P.&O. Company Shipping Activities 
in the Sea of East Asia During the Late 19th Century
MATSUURA Akira
 In the mid-19th century, many European and American ships began to appear in 
Southeast Asia. Some of these ships belonged to the Peninsular and Oriental and Steam 
Navigation Company – a company founded in London during the early 19th century and 
commonly known as P.&O. – as part of the company’s development of the shipping 
industry in Asia.
 Soon after the European establishment of trade with Japan, the P.&O. Company 
founded the Shanghai, Hong Kong and Japan route, which began operating in 1864. The 
shipping company’s activities in East Asia also contributed greatly to population 
movement.
 This thesis describes the late 19th-century East Asian Seas, the P.&O. Shipping 
Company’s activities and the resulting regional cooperation.
キーワード：東アジア海域　P.&O.汽船、香港　上海　横浜
1 　緒　言
　1840年に設立されたイギリスのPeninsular and Oriental and Steam Navigation Company（以下
P.&O.汽船と略称）は、イギリスと地中海航路における郵便輸送と大西洋横断の郵便事業を行うと同時
に、アジアへの汽船を配船することで事業が開始された1）。
　このP.&O.汽船会社が東アジアの海域においてどのような活動を行っていたのかについては具体的に
はほとんど注目されてこなかった。
　そこで本報告では、P.&O.汽船会社の東アジア海域における航運活動に関して、清朝中国の上海と香
 1） David Howarth and Stephen Howarth ed, The Story of P&O; The Peninsular and Oriental Steam Navigation 
Company, London, 1984,1994. 
  後藤伸『イギリス郵船企業P&Oの経営史1840－1914』勁草書房、2001年 7 月、19～74頁。
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港そして日本の横浜において刊行されていた紙聞に依拠して明らかにするものである。
　本稿において利用した紙聞とは、上海に関しては同地で1850年 8 月に創刊された “North‒China 
Herald” を利用した。香港に関しては同地で刊行された “China Mail” の1863年分を使用した。日本に
関しては横浜で1870年に刊行された “Japan News Weekly” を利用している。
2 　1850年 8 月から12月までのP.&O.汽船の航運活動
　P.&O.汽船が東アジア海域に最初に送った汽船がLady Mary Wood号であった。1845年 8 月 4 日にシ
ンガポールに現れた。ロンドンから41日の航海であった2）。このLady Mary Wood号が東アジア海域で
活動している。
　1850年 8 月 3 日に上海で創刊された英字紙聞である “The North‒China Herald” の毎号に “Shanghai 
Shipping Intelligence” が掲載されている。その創刊号から半年分の記事からP.&O.汽船に限定して整理
したのが次の表 1である。
　1850年 8 月に刊行された “North‒China Herald” に掲載されたShippinng Interigenceによれば、8月
初旬から 2月初旬の 6箇月、半年間におけるP.&O.汽船会社の汽船は630噸の汽船Lady Mary Wood号
1 隻のみである。Lady Mary Wood号は1850年 7 月26日に香港を出港して 8月 2月に上海港に入港し
た。その時の香港からの積荷はアヘンが主要な貨物であった。そして10日間の上海港での停泊の後に、
上海港からシルクなどを積載して 8月12日に香港に向けて出港している。そして再び 8月27日に香港か
らアヘンを積載して 9月 3日に上海港に入港した。 9月14日にはシルクを積載して上海港から香港に向
けて出港している。 9月23日には香港を出港し、 9月28日に上海に入港した。10月 7 日に上海から香港
 2） David Howarth and Stephen Howarth ed, The Story of P&O; The Peninsular and Oriental Steam Navigation 
Company,p.78.
No. Date Arr. & Dep. Tons Captain From &  Dep. Dep. Cago Consignees
1 18500802 A 630 Tronson Hongkong 726 Opium P.&O.S.N.Co.’s Agents.
3 18500812 D 630 Tronson Hongkong Silk & Treasure P.&O.S.N.Co.’s Agents.
6 18500903 A 630 Tronson Hongkong 827 Opium P.&O.S.N.Co.’s Agents.
8 18500914 D 700 Tronson Hongkong Silk P.&O.S.N.Co.’s Agents.
10 18500928 A 295 Tronson Hongkong 923 Opium P.&O.S.N.Co.’s Agents.
11 18501007 D 296 Tronson Hongkong Silk &c. P.&O.S.N.Co.’s Agents.
13 18501022 A 296 Tronson Hongkong 1016 Sundries P.&O.S.N.Co.’s Agents.
15 18501105 D 296 Tronson Hongkong Sundries P.&O.S.N.Co.’s Agents.
18 18501130 A 296 Tronson Hongkong 1116 Opium P.&O.S.N.Co.’s Agents.
19 18501207 D 296 Tronson Hongkong Silk &c. P.&O.S.N.Co.’s Agents.
23 18501229 A 650 Tronson Hongkong 1221 Opium P.&O.S.N.Co.’s Agents.
24 18510105 D 650 Tronson Hongkong General P.&O.S.N.Co.’s Agents.
28 18510205 A 650 Tronson Hongkong 125 Opium P.&O.S.N.Co.’s Agents.
28 18510207 D 650 Tronson Hongkong Sundries P.&O.S.N.Co.’s Agents.
表 1　1850年 8 月～1851年 2 月P.&O.S.N.Co Vessells Lady Mary Wood 上海・香港運航表
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へ帰港し、10月16日に香港から出港し10月22日に上海に入港した。このような運航によって半年間に
Lady Mary Wood号は香港と上海との間を 7航海行っている。香港から上海までの航海日数は最少の日
数は 6日間、最大15日間となり、7航海の合計は64日で平均9.14日となる。一般的には 7 ‒ 8 日程度の航
海日数で香港から上海へ来航することが可能であったと考えられる。
　このLady Mary Wood号の航海の目的は、香港と上海とのあいだの沿海貿易にあったと考えられる。
香港から上海へは主にアヘンを、上海から香港へは主にシルクを輸送していたことが “North‒China 
Herald” に掲載された船舶情報から読み取ることが出来るであろう。
3 　1863年 1 ‒ 4 月におけるP.&O.汽船の香港を中心とする航運活動
　1845年（道光二十五） 2月20日に香港で創刊された英字紙が “The China Mail” である。その中の日
本で閲覧可能な1864年 1 月から 4月までの 4ヶ月分の “Shippinng Intelligence” からP.&O.汽船に関す
る運行表を整理したものが次の表 2である。
　1863年 1 月から 4月までの 4ヶ月間に香港から各港へ運航したP.&O.汽船は、Malta号、Benars号、
Pekin号、Gunges号、Aden号、Columbian号、Emeu号、Orient号、Cadiz号、Shingapore号、Norna
号の11隻が見られる。2000噸を越えるのは2,112噸のColumbian号のみで、1,000噸を越えたのは1,210噸
のPekin号と1,100噸のShingapore号の 2隻でGunges号は入港時によって異なり、最大1,300噸、1,190
噸、707噸と一定しない。残り 9隻は1,000噸以下の噸数であり、480噸のCadiz号から969噸のNorna号
まで様々である。
　この13隻の航跡は表 2の香港出入記録から、Orient号の一度のフィリピンのManilaへの航海を除いて
大きく二地域に分けられる。
　最も多いのが香港と上海を結ぶ海域である。廣東省、福建省、浙江省、江蘇省が面する海域で、最北
Lady Marry Wood（533 tons, built 1842）, “The Story of P&O”1986, 1994, p.78
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No Date .A.D.. Vessel Tons Captain From Destination Cargo
933 101 D Malta 900 King Bonbay, & c Mails, & c
934 107 A Benars Wright Bombay, & c Mails, & c
935 114 A Pekin 750 Soumens Shanghae Teas, & c
936 118 D Pekin 1210 Soumens Shanghae Sundries
937 126 D Gunges 1190 Wilkinson Shanghae, & c Mails, & c
937 127 D Aden 800 Gillson Swatow, & c Sundries
938 204 A Aden 800 Gillson Fuchau, & c Teas, & c
939 210 A Columbian 2112 Skottowe Bombay, & c Mails, & c
939 112 A Gunges Wilkinson Shanghae Mails, & c
941 120 A Emeu Renno d en Bombay, & c Mails, & c
942 301 D Columbian 2112 Skottowe Bombay, & c Mails, & c
942 304 D Orient 508 Giiﬂ an Manila Sundries
942 304 D Cadiz 700 Hazelwood Shanghae Sundries
943 310 A Malta Hyde Bombay, & c Mails, & c
943 312 A Gunges 1300 Wilkinson Shanghae Silk, & c
943 312 D Pekin 1020 Soames Shanghae Mails, & c
945 325 A Shingapore 1100 Gribbie Bombay, & c Mails, & c
945 326 D Aden 800 Shanghae Sundries
946 329 A Cadiz 700 Gillson Fuhchau, & c Teas, & c
946 329 A Pekin 1210 Soames Shanghae Mails, & c
946 327 D Gunges 707 Wilkinson Shanghae Sundries
947 404 A Aden 800 Skey Fuhchau, & c General
947 402 D Cadiz 480 Gillson Swatow, & c Sundries
948 410 A Norna Bain Bombay, & c Mails, & c
948 412 A Gunges 707 Wilkinson Shanghae Balllast
948 412 D Aden 500 Skey Fuhchau Mails, & c
948 415 D Shingapore 1100 Gribbie Bombay, & c Mails, & c
948 412 D Pekin 1200 Soames Shanghae, & c Mails, & c
949 420 A Aden 800 Skey Fuhchau, & c Sundries
949 417 D Cadiz 480 Gillson Swatow, & c Sundries
950 424 A Columbian 2112 Bensley Bombay, & c Mails, & c
950 426 A Cadiz 480 Gillson Fuhchau, & c Sundries
950 426 A Pekin 736 Soames Shanghae Mails, & c
950 425 D Aden 800 Skey Swatow, & c Sundries
950 426 D Ganges 707 Wilkinson Shanghae Mails, & c
950 429 D Norna 969 Bain Bonbay, & c Mails, & c
注：A：Arrival  D：Departure
表 2　1863年 1 ‒ 4 月香港港出入P.&O.S.N.Co 汽船運航表
が上海で福州、潮州のSwatowすなわち汕頭が寄港地で、福州からの香港への積荷の主要なものは茶葉
であった。この華南沿海航路に従事したのはAden号、Pekin号そしてCadiz号、Gunges号の 4隻であ
る。
　これに対して、香港から西方海域に航行しているのはBenars号、Columbian号、Emeu号、Malta号、
Shingapore号、Norna号の 6隻である。いずれも西インドのBombayを最西限としての航運活動である。
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いずれも積荷は郵便物と記されているが詳細は不明である。
4 　1867‒1868年間のP.&O.汽船の上海港における活動
　1868年（明治元、清・同治七）に日本は政治体制の大きな変革を行い、積極的に海外との関係が深ま
っていくが、その海外との関係を最も密接に連携したのが東アジア海域に進出してきていた欧米を中心
とする西方諸国の汽船であった。東アジアにおける汽船航運の中心的な港が上海である。その上海にお
ける1867‒1868年の二箇年のP.&O.汽船会社の航運活動について見てみたい。それは “North China 
Herald” の1867‒1868年の船舶情報から整理したものが次の表 3である。
Date Ship’s Name A&D Tons Captain From & Destination Cargo N.C.H. No.
18661226 Malacca A 1237 Tomlin Hongkong 857
18661226 Ganges D 742 Bernard Hongkong Silk, &c. 857
18670101 Aden A 507 Andrews Hongkong General 858
18670104 Malacca D 1237 Tomlin Yokohama v. N’saki Sundries &  Re‒exports 858
18670106 Neparl A 541 Hector Yokohama General 859
18670106 Niphon A 529 Peake Hongkong General 859
18670109 Aden D 507 Andrews Hongkong Silk, &c. 859
18670114 Singapore A 784 Willinson Ningpo General 860
18670113 Niphon D 529 Peake Hongkong & Ports Sundries & Re‒exports 860
18670116 Neparl D 541 Hector Yokohama Sundries & Re‒exports 860
18670121 Ganges A 742 Bernard Hongkong General 861
18670125 Malacca A 1237 Tomlin Yokohama General 861
18670120 Singapore D 784 Willinson Hongkong Tea, etc. 861
18670127 Landore A 860 Howard Sunderlamd Coals 862
18670128 Aden A 507 Andrews Hongkong General 862
18670126 Malacca D 1234 Tomlin Hongkong Silk, &c. 862
18670131 Ganges D 742 Bernard Yokohama Sundries & Re‒exports 862
18670202 Singapore A 784 Willinson Hongkong Opium, etc. 863
18670206 Neparl A 541 Hector Yokohama General 863
18670203 Aden D 507 Andrews Hongkong Tea, etc. 863
18670215 Sunda A 1200 Soames Hongkong Mails, &c. 864
18670209 Singapore D 784 Wilkinson Hongkong Tea, etc. 864
18670219 Ganges A 742 Bernard Yokohama General 865
18670219 Aden A 507 Andrews Hongkong Opium, etc. 865
18670219 Sunda D 1260 Soames Hongkong Tea, etc. 865
18670231 Aden D 507 Andrews Hongkong Tea, etc. 865
18670228 Malacca A 1237 Tomlin Hongkong General 866
18670306 Neparl A 541 Hector Yokohama General 867
18670307 Singapore A 784 Wilkinson Hongkong General 867
18670303 Ganges D 742 Bernard Yokohama Sundries & Re‒exports 867
18670315 Aden A 507 Andrews Hongkong Opium, etc. 868
表 3　1863年 1 ‒ 4 月上海港出入P.&O.S.N.Co汽船運航表
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Date Ship’s Name A&D Tons Captain From & Destination Cargo N.C.H. No.
18670309 Malacca D 1237 Tomlin Hongkong Silk, &c. 868
18670315 Neparl D 541 Hector Nagasaki Cotton, etc. 868
18670321 Malacca A 1237 Tomlin Hongkong Sundries 869
18670317 Singapore D 784 Wilkinson Yokohama Sundries & Re‒exports 869
18670321 Aden D 507 Andrews Hongkong Tea, etc. 869
18670324 Neparl A 541 Hector Nagasaki General 1
18670328 Sunda A 1260 Soames Hongkong Mails, &c. 1
18670403 Cadiz A 481 Edmond Hongkong General 1
18670404 Singapore A 784 Wilkinson Yokohama General 1
18670407 Neparl A 540 Hector Nagasaki General 1
18670326 Malacca D 1237 Tomlin Hongkong Tea, etc. 1
18670327 Neparl D 541 Hector Nagasaki Sundries & Re‒exports 1
18670331 Ganges D 742 Bernard Yokohama Sundries, etc. 1
18670404 Sunda D 1260 Soames Hongkong Tea, etc. 1
18670413 Malacca A 1237 Tomlin Hongkong Mails, &c. 2
18670409 Cadiz D 481 Edmond Hongkong Silk, &c. 2
18670414 Neparl D 541 Hector Nagasaki Sundries & Re‒exports 2
18670416 Singapore D 784 Wilkinson Yokohama Cotton, etc. 2
18670417 Sunda A 1260 Soames Hongkong General 3
18670419 Ganges A 743 Bernard Yokohama General 3
18670418 Malacca D 1237 Tomlin Hongkong Cotton, etc. 3
18670422 Neparl A 541 Hector Nagasaki General 4
18670424 Aden A 507 Andrews Hongkong Mails, &c. 4
18670422 Sunda D 1260 Soames Hongkong Silk, &c. 4
18670425 Ganges D 742 Bernard Yokohama General 4
18670426 Neparl D 541 Hector Nagasaki Sundries & Re‒exports 4
18670501 Malacca A 1237 Tomlin Hongkong General 5
18670504 Singapore A 784 Wilkinson Yokohama Silk, &c. 5
18670430 Aden D 507 Andrews Hongkong Tea, etc. 5
18670506 Neparl A 541 Hector Nagasaki General 6
18670510 Sunda A 1260 Soames Hongkong Mails, &c. 6
18670515 Aden A 507 Andrews Hongkong General 6
18670507 Malacca D 1237 Tomlin Hongkong Tea, etc. 6
18670512 Singapore D 784 Wilkinson Yokohama Cotton, etc. 6
18670512 Neparl D 541 Hector Nagasaki Sundries & Re‒exports 6
18670516 Sunda D 1260 Soames Hongkong Tea, etc. 6
18670520 Ganges A 742 Bernard Yokohama General 7
18670525 Malacca A 1237 Tomlin Hongkong General 8
18670523 Aden D 507 Andrews Hongkong Silk, &c. 8
18670528 Ganges D 742 Bernard Yokohama Sundries & Re‒exports 8
18670531 Malacca D 1237 Tomlin Hongkong Sundries & Re‒exports 8
18670601 Sunda A 1260 Soames Hongkong General 9
18670603 Singapore A 784 Wilkinson Yokohama General 9
18670615 Cadiz A 481 Edmond Hongkong & Ports General 10
18670609 Aden A 507 Andrews Hongkong General 10
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Date Ship’s Name A&D Tons Captain From & Destination Cargo N.C.H. No.
18670606 Sunda D 1260 Soames Hongkong Tea, etc. 10
18670610 Singapore D 784 Wilkinson Yokohama Cotton, etc. 10
18670611 Cadiz D 481 Edmond Nagasaki Cotton, etc. 10
18670615 Malacca A 1237 Tomlin Hongkong General 11
18670620 Ganges A 742 Bernard Yokohama General 11
18670615 Aden D 507 Andrews Hongkong Sundries & Re‒exports 11
18670623 Cadiz A 481 Edmond Nagasaki General 12
18670623 Sunda A 1260 Soames Hongkong General 12
18670623 Malacca D 1237 Tomlin Hongkong Silk, &c. 12
18670625 Ganges D 742 Bernard Yokohama Sundries & Re‒exports 12
18670626 Cadiz D 481 Edmond Nagasaki Re‒exports 12
18670629 Aden A 507 Andrews Hongkong General 13
18670702 Singapore A 784 Wilkinson Yokohama Coals 13
18670704 Cadiz A 481 Edmond Nagasaki General 13
18670702 Aden D 507 Andrews Hongkong Silk, &c. 13
18670708 Malacca A 1237 Tomlin Hongkong General 14
18670715 Aden A 507 Andrews Hongkong General 14
18670718 Ganges A 742 Bernard Yokohama General 14
18670706 Sunda D 1260 Soames Hongkong Tea, etc. 14
18670712 Singapore D 784 Wilkinson Yokohama Cotton, etc. 14
18670712 Cadiz D 481 Edmond Nagasaki Sundries & Re‒exports 14
18670713 Malacca D 1237 Tomlin Hongkong Sundries & Re‒exports 14
18670728 Malacca A 1237 Tomlin Hongkong General 16
18670801 Singapore A 784 Wilkinson Yokohama General 16
18670728 Cadiz D 481 Edmond Nagasaki General 16
18670728 Sunda D 1260 Soames Hongkong General 16
18670805 Cadiz A 481 Edmond Nagasaki General 17
18670808 Ellora A 1070 Rennoldson Hongkong Mails, &c. 17
18670806 Malacca D 1237 Tomlin Hongkong Silk, &c. 17
18670811 Singapore D 784 Wilkinson Yokohama Sundries & Re‒exports 17
18670813 Ellora D 1070 Rennoldson Hongkong Opium, etc. 17
18670821 Sunda A 1260 Soames Hongkong General 18
18670818 Aden A 507 Andrews Hongkong & Ports General 18
18670820 Ganges A 742 Bernard Yokohama General 18
18670817 Cadiz D 481 Edmond London, &c. Silk, &c. 18
18670822 Malacca A 1237 Tomlin Hongkong Mails, &c. 19
18670822 Sunda D 1260 Soames Hongkong Tea, etc. 19
18670823 Ganges D 742 Bernard Hongkong & Ports Sundries & Re‒exports 19
18670825 Aden D 507 Andrews Yokohama Cotton, etc. 19
18670829 Malacca D 1237 Tomlin Hongkong Tea, etc. 19
18670901 Emeu A 907 Duudas Hongkong with Maila General 20
18670906 Aden A 507 Andrews Yokohama General 21
18670908 Sunda A 1260 Soames Hongkong Mails, &c. 21
18670906 Emeu D 907 Duudas Hongkong Tea, etc. 21
18670911 Sunda D 1260 Soames Yokohama Cotton, etc. 21
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Date Ship’s Name A&D Tons Captain From & Destination Cargo N.C.H. No.
18670919 Malacca A 1237 Tomlin Hongkong General 22
18670923 Cadiz A 481 Edmond Hongkong General 23
18670925 Ganges A 742 Bernard Hongkong Mails, &c. 23
18670921 Aden D 507 Andrews Hongkong Tea, etc. 23
18670928 Malacca D 1237 Tomlin Yokohama Tea, etc. 24
18670928 Cadiz D 481 Edmond Hongkong Tea, etc. 24
18671008 Sunda A 1260 Soames Yokohama General 25
18671009 Sunda D 1260 Soames Hongkong Tea, etc. 25
18671022 Niphon A 594 Peake Hongkong v. Fuchau General 26
18671029 Cadiz A 481 Hockin Hongkong General 27
18671026 Niphon D 594 Peake Hongkong Tea, etc. 27
18671102 Cadiz D 481 Hockin Yokohama Sundries & Re‒exports 27
18671113 Aden A 507 Andrews Hongkong General 28
18671109 Ganges D 742 Bernard Hongkong Silk, &c. 28
18671129 Ganges A 742 Cates Hongkong General 29
18671124 Cadiz D 481 Hockin Hongkong Silk, &c. 29
18671204 Aden A 507 Andrews Yokohama General 30
18671204 Ganges D 742 Cates Yokohama General 30
18671207 Helen A 283 Law Shields, Newcastle 31
18671209 Aden D 507 Andrews Hongkong Silk, &c. 31
18671229 Aden A 507 Andrews Hongkong Mails, &c. 37
18671224 Cadiz D 481 Hopkins Yokohama General 37
18671225 Ganges D 742 Cates Hongkong Tea, etc. 37
18680103 Formosa A 700 Hockin Hongkong v. Fuchau General 38
18680104 Aden D 507 Andrews Yokohama General 38
18680112 Ganges A 743 Cates Hongkong Mails, &c. 116
18680109 Formosa D 450 Hockin Hongkong Silk, &c. 116
18680115 Ganges D 742 Cates Yokohama General 116
18680121 Aden A 507 Andrews Yokohama General 124
18680128 Cadiz A 481 Edmond Hongkong Mails, &c. 131
18680126 Aden D 507 Andrews Hongkong 131
18680205 Ganges A 742 Cates Yokohama v. Nagasaki General 206
18680204 Cadiz D 481 Edmond Yokohama General 206
18680212 Aden A 507 Andrews Hongkong Mails, &c. 215
18680207 Formosa D 700 Hockin Hongkong Tea, etc. 215
18680216 Aden A 507 Andrews Yokohama General 219
18680219 Cadiz A 481 Edmond Yokohama v. Nagasaki General 229
18680221 Prince of Wales A 996 Shepperd Newport Coals 229
18680220 Ganges D 742 Cates Hongkong Silk, &c. 229
18680229 Formosa A 650 Hockin Hongkong Mails, &c. 304
18680302 Cadiz D 481 Edmond Yokohama General 304
18680304 Aden A 507 Andrews Yokohama General 314
18680305 Formosa D 650 Hockin Hongkong Silk, &c. 314
18680315 Ganges A 742 Cates Hongkong Mails, &c. 318
18680317 Aden D 507 Andrews Yokohama General 318
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Date Ship’s Name A&D Tons Captain From & Destination Cargo N.C.H. No.
18680328 Cadiz A 481 Edmond Yokohama General 328
18680327 Douglas A 615 Pitman Hongkong Mails, &c. 328
18680319 Ganges D 742 Cates Hongkong Silk, &c. 328
18680329 Cadiz D 481 Edmond Yokohama General 401
18680401 Aden A 507 Andrews Yokohama General 411
18680404 Ganges A 742 Cates Hongkong General 411
18680401 Douglas D 615 Pitman Hongkong General 411
18680407 Aden D 507 Andrews Yokohama General 411
18680411 Benares A McCulloch Hongkong Mails, &c. 415
18680414 Ganges D 742 Cates Yokohama General 415
18680415 Cadiz A 481 Edmond Yokohama General 424
18680421 Douglas A 615 Pitman Hongkong Mails, &c. 424
18680416 Cadiz D 481 Edmond Hongkong Silk, &c. 424
18680422 Benares D 966 McCulloch N’saki & Y’hama General 424
18680424 Aden A 507 Andrews Yokohama Silk, &c. 504
18680428 Malacca A 1237 Tomlin Hongkong General 504
18680425 Douglas D 615 Pitman Hongkong Silk, &c. 504
18680501 Aden D 507 Andrews Foochow & H’kong General 504
18680508 Douglas A 615 Pitman Hongkong General 516
18680508 Ganges A 742 Cates Yokohama General 516
18680509 Azof A 476 Johnson Hongkong & Ports General 516
18680512 Cadiz A 481 Edmond Hongkong Mails, &c. 516
18680509 Malacca D 1237 Tomlin Hongkong Silk, &c. 516
19680513 Ganges D 742 Cates N’saki & Y’hama General 516
18680513 Douglas D 615 Pitman Hongkong General 516
18680514 Azof D 476 Johnson Foochow &c. General 516
18680522 Aden A 507 Andrews Hongkong General 530
18680524 Ellora A 1574 Murray Hongkong Mails, &c. 530
18680523 Benares D 966 McCulloch Hongkong Silk, &c. 530
18680526 Aden D 507 Andrews Hongkong General 530
18680526 Cadiz D 481 Edmond Nagsakai & Yokohama General 530
18680527 Ellora D 1574 Murray Fisherman’s Islands 530
18680530 Nangato A 107 Catto Fisherman’s Islands General 605
18680603 Douglas A 615 Pitman Hongkong &c. General 605
18680601 Nangato D 107 Catto Fisherman’s Islands 605
18680605 Ganges A 1200 Cates Yokohama General 613
18680608 Aden A 507 Andrews Hongkong General 613
18680608 Formosa A 480 Hockin Hongkong General 613
18680606 Douglas D 615 Pitman Hongkong Silk, &c. 613
18680609 Aden D 507 Andrews Hongkong General 613
18680611 Ganges D 1200 Cates Hongkong General 613
18680611 Formosa D 480 Hockin Fisherman’s Islands 613
18680612 Tewkesbury D 1050 Fowler Manila Ballast 613
18680615 Ellora A 1070 Murray Steep Island 619
18680619 Cadiz A 481 Edmond Yokohama General 627
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18680621 Douglas A 615 Pitman Hongkong Mails, &c. 627
18680620 Ellora D 1070 Murray Hongkong Silk, &c. 627
18680622 Cadiz D 481 Edmond Yokohama General 627
18680625 Douglas D 615 Pitman Hongkong Silk 627
18680629 Formosa A 480 Hockin Fisherman’s Islands Silk 703
18680701 Ganges A 1200 Cates Hongkong General 703
18680702 Aden A 501 Andrews Yokohama General 703
18680701 Formosa D 480 Hockin Hongkong Silk, &c. 703
18680704 Ellora A 1070 Murray Hongkong Mails, &c. 711
18680704 Ganges D 1190 Cates Hongkong Silk, &c. 711
18680704 Aden D 501 Andrews Yokohama General 711
18680716 Cadiz A 481 Edmond Yokohama General 717
18680720 Ganges A 1190 Cates Hongkong Mails, &c. 725
18680721 Cadiz D 481 Edmond Yokohama Sundries & Re‒exports 725
18680728 Douglas A 615 Pitman Hongkong via Ports General 731
18680730 Aden A 501 Andrews Yokohama Silk, etc. 731
18680803 Ellora A 1070 Murray Hongkong Mails, &c. 808
18680801 Ganges D 1190 Cates Hongkong Silk, etc. 808
18680801 Douglas D 615 Pitman Hongkong Tea, etc. 808
18680804 Aden D 501 Andrews Yokohama General 808
18680815 Cadiz A 481 Edmond Yokohama General 822
18680817 Ganges A 1190 Cates Hongkong Mails, &c. 822
18680815 Ellora D 1070 Murray Hongkong Silk, etc. 822
18680819 Cadiz D 481 Edmond Yokohama Re‒exports 822
18680820 Douglas D 615 Pitman Hongkong & Ports Sundries & Re‒exports 822
18680826 Ottawa A Eyre Hongkong General 828
18680817 Aden A 501 Andrews Yokohama General 828
18680830 Sunda A 1217 Soames Hongkong Mails, &c. 905
18680829 Ganges D 1190 Cates Hongkong Tea, etc. 905
18680830 Ottawa D Eyre Hongkong Tea, etc. 905
18680831 Aden D 501 Andrews Yokohama General 905
18680913 Ganges A 1190 Cates Hongkong Mails, &c. 919
18680912 Sunda D 1217 Soames Hongkong Silk, etc. 919
18680915 Cadiz D 481 Edmond Yokohama General 919
18680917 Formosa D 480 Hockin Yokohama General 919
18680924 Aden A 507 Andrews Yokohama Mails, &c. 925
18680927 Ottawa A 814 Eyre Hongkong Mails, &c. 1003
18681002 Formosa A 480 Hockin Yokohama General 1003
18680926 Ganges D 742 Cates Hongkong Tea, etc. 1003
18680928 Aden D 507 Andrews Yokohama General 1003
18681007 Norna A 1001 Jones Amoy General 1013
18681012 Cadiz A 481 Edmond Yokohama Silk, etc. 1013
18681008 Ottawa D 814 Eyre Hongkong Cotton, etc. 1013
18681013 Ganges A 742 Bernard Hongkong Mails, &c. 1017
18681014 Formosa D 480 Hockin Yokohama General 1017
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18681014 Norna D 1001 Jones Hongkong Tea, etc. 1017
18681026 Aden A 507 Andrews Yokohama Mails, &c. 1027
18681029 Ottawa A 814 Eyre Hongkong Mails, &c. 1031
18681028 Ganges D 742 Bernard Hongkong Tea, etc. 1031
18681030 Cadiz D 481 Edmond Yokohama Cotton, etc. 1031
18681114 Azof A 476 Johnson Fouchow General 1114
18681112 Norna A 1001 Jones Hongkong Mails, &c. 1114
18681111 Ottawa D 814 Eyre Hongkong Silk, etc. 1114
18681113 Aden D 507 Andrews Yokohama General 1114
18681116 Ganges A 742 Cates Hongkong & Swatow General 1124
18681118 Azof D 476 Johnson Yokohama General 1124
18681126 Ottawa A 814 Eyre Hongkong Mails, &c. 1128
18681125 Ganges D 742 Cates Hongkong Silk, etc. 1128
18681127 Norna D 1001 Bernard Yokohama General 1128
18681206 Aden A 481 Andrews Yokohama General 1208
18681201 Cadiz D 481 Edmond Hongkong Silk, etc. 1208
18681211 Ganges A 784 Cates Hongkong Mails, &c. 1212
18681209 Ottawa D 814 Eyre Hongkong Tea, etc. 1212
18681221 Norna A 1001 Bernard Yokohama Mails, &c. 1222
18681212 Aden D 484 Andrews Yokohama General 1222
18681223 Formosa A 700 Hockin Fouchow General 1228
18681224 Ottawa A 814 Eyre Hongkong Mails, &c. 1228
18681223 Ganges D 784 Cates Hongkong Silk, etc. 1228
18681226 Norna D 1001 Bernard Yokohama General 1228
　1867‒1868年の二箇年の間に上海港を出入したP.&O.汽船会社の汽船はAden、Azof、 Benares、Cadiz、
Douglas、Ellora、Formosa、Ganges、Helen、Landore、Malacca、Nangato、Neparl、Niphon、Norna、
Ottawa、Prince of Wales、Singapore、Sunda、Tewkesbury号の20隻である。これらの20隻が上海港
を出入した頻度はのべ280回を数える。この内、航運頻度が極めて低いのがHelen、Landore、Nangato、
Tewkesbury号の 4隻である。残りの16隻は上海港を中心に旺盛な航運活動を行っている。
　とりわけ最大の航海頻度を数えるのはAden号で二箇年に上海港の出入は52回を数える。それに次ぐ
のが46回のGanges号で、37回のCadiz号、26回のMalacca号、20回のSunda号と続いている。このAdeng
号、Ganges号、Cadiz号、Malacca号、Sunda号の 5隻で上海港の出入頻度は181回を数え、64.6％に達
している。
　そこで最大の航海数を誇ったAden号の航跡を分析してみることにする。
　Aden号は表 3にもその航跡が見られたように香港と上海との間の沿海航運に従事していた。その後、
この表 4にもその傾向を継承しており、上海と香港の間の沿海航運に従事していた。ところが、1867年
8 月以降はその様相を一変する。1867年 8 月25日に上海港を出港するが、その目的地はYokohamaとあ
り明らかに日本の横浜を目指して航行した。そして1868年 5 月から 6月にかけて福州、香港との航運に
関与するが、その後はまた上海と横浜間の航運に従事している。前半の上海・香港間の航運は、上海か
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18670101 Aden A Andrews Hongkong 1227 General
18670109 Aden D Andrews Hongkong Silk, &c.
18670128 Aden A Andrews Hongkong 124 General
18670203 Aden D Andrews Hongkong Tea, etc.
18670219 Aden A Andrews Hongkong 214 Opium, etc.
18670231 Aden D Andrews Hongkong Tea, etc.
18670315 Aden A Andrews Hongkong 311 Opium, etc.
18670321 Aden D Andrews Hongkong Tea, etc.
18670424 Aden A Andrews Hongkong 416 Mails, &c.
18670430 Aden D Andrews Hongkong Tea, etc.
18670515 Aden A Andrews Hongkong 511 General
18670523 Aden D Andrews Hongkong Silk, &c.
18670609 Aden A Andrews Hongkong 605 General
18670615 Aden D Andrews Hongkong Sundries & Re‒exports
18670629 Aden A Andrews Hongkong 625 General
18670702 Aden D Andrews Hongkong Silk, &c.
18670715 Aden A Andrews Hongkong 711 General
18670818 Aden A Andrews Hongkong & Ports 807 General
18670825 Aden D Andrews Yokohama Cotton, etc.
18670906 Aden A Andrews Yokohama 902 General
18670921 Aden D Andrews Hongkong Tea, etc.
18671113 Aden A Andrews Hongkong 1109 General
18671204 Aden A Andrews Yokohama 1129 General
18671209 Aden D Andrews Hongkong Silk, &c.
18671229 Aden A Andrews Hongkong 1224 Mails, &c.
18680104 Aden D Andrews Yokohama General
18680121 Aden A Andrews Yokohama 116 General
18680126 Aden D Andrews Hongkong
18680212 Aden A Andrews Hongkong 208 Mails, &c.
18680216 Aden A Andrews Yokohama General
18680304 Aden A Andrews Yokohama 227 General
18680317 Aden D Andrews Yokohama General
18680401 Aden A Andrews Yokohama 326 General
18680407 Aden D Andrews Yokohama General
18680424 Aden A Andrews Yokohama 418 Silk, &c.
18680501 Aden D Andrews Foochow & H’kong General
18680522 Aden A Andrews Hongkong 518 General
18680526 Aden D Andrews Hongkong General
18680608 Aden A Andrews Hongkong General
18680609 Aden D Andrews Hongkong General
18680702 Aden A Andrews Yokohama 627 General
18680704 Aden D Andrews Yokohama General
18680730 Aden A Andrews Yokohama 725 Silk, etc.
18680804 Aden D Andrews Yokohama General
18680826 Aden A Andrews Yokohama 800 General
表 4　1867‒1868年P.&O.汽船Aden号の航跡
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ら香港に向けて茶葉やシルクを輸送していた。香港から上海への主要な貨物はアヘンであった。横浜と
上海の航運は、明治政府の成立で、貿易の政策が緩和されたことによるものと考えられるが、日本から
上海へはシルクを輸送していたことが、積荷の状況から考えられる。
　Aden号とは逆に1866年末から上海と横浜との航運に従事していたGanges号は、Aden号と入れ替わる
ように、後半は上海と香港との航運に従事するようになる。
　表 4から見る限り、1867‒1868年の上海港の船舶情報からP.&O.汽船会社の汽船は、上海を基軸に上海
港と香港そして日本の横浜との三角貿易を運行していたことがわかる。
　現在知られる『横浜毎日新聞』の最も古い明治 5年（1871） 2 月 2 日発行の第355号の第一面にP.&O.
汽船の広告が見られる。
英拾五番
飛脚船會社之蒸氣一ヶ月二度つゝ、當港（横濱）出船、ホンコンへ着、夫よりシンガポール・セ
ナン（ペナン）其外、インド・ヲーストリヤ（オーストリア）・ヱーデン（スウェーデン）・エジ
ツト（エジプト）・イタリヤ・フランス・イギリス之各港・歐羅巴洲及ひ・澳西亞尼亞洲への大蒸
氣船へ継ぎ候。政府御用の御方ハ下名の社中（會社）へ御越可罷下候。
船名　ヱーデン（Aden）船　二月四日兵庫へ出帆
同　　マダラス（Madras）船　二月四日香港へ出帆
横濱　居留地十五番社中
ピイーノウ・カンフネン（P.&O.Company）3）
とあるように、横浜の居留地に商館を構えたP.&O.汽船會社は、横浜では「英拾五番」商館とも呼称さ
れていた。
　明治26年（1893）10月に発行された『横浜内外貿易商便覧』には、「滊船會社」として、居留地「十五
番舘・ジエーリツケツト　　半島及ビ東洋滊船會社」4）とあり、居留地の「商舘」として「十五番　半島
及東洋滊船會社」5）とあることからも確認できる。
 3） 『復刻版　横浜毎日新聞』第 1巻、不二出版、1992年 7 月、153頁。
 4） 『郷土よこはま（横浜）』第119－121号、横浜市図書館普及課、1990年 3 月、78頁。 
 5） 『郷土よこはま（横浜）』第119－121号、89頁。
18680831 Aden D Andrews Yokohama General
18680924 Aden A Andrews Yokohama 919 Mails, &c.
18680928 Aden D Andrews Yokohama General
18681026 Aden A Andrews Yokohama 1021 Mails, &c.
18681113 Aden D Andrews Yokohama General
18681206 Aden A Andrews Yokohama 1202 General
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5 　1870年横浜港出入P.&O.汽船の航運表
　1870年 1 月22日に横浜で創刊された “The Japan Weekly Mail” の創刊から一年分の “Shipping 
Intelligence” からP&O汽船の汽船及び、P&O汽船會社が荷受け人となった船舶を一覧したものが次の
表 5である。
No Date A&D Ship Name Captain Tone Where Cargo
I‒ 1 116 D Sunda Cates 1,217 Hongkong Mails &c
I‒ 2 124 A Bombay Hongkong Mails &c
I‒ 3 130 D Ottawa Edmonds 890 Hongkong Mails &c
I‒ 4 206 A Haddington Angove 1,460 Liverpool（118days） coals
I‒ 4 207 A Malacca Bernard 1,800 Hongkong 18700131 at 5 h. 
2 m.P.M.
Mails &c
I‒ 5 213 D Bombay Hongkong Mails and Passengers
I‒ 5 214 D James Watt Simpson 674 Callao
I‒ 5 218 A Cadiz Dundan 816 Shanghai via Southern Ports General
I‒ 6 222 A Sunda Cates 1,686 Hongkong General Cargo
I‒ 6 225 A Island Queen
（Brit.Barq）
Foster 340 Cardiﬀ Cals
I‒ 7 227 D Malacca Bernard Hongkong Mals passengers 6 c.
I‒ 8 308 A Otttawa Edmonds 1,274 Hongkong Mails &c.
I‒ 9 313 D Sunda Oates 1,686 Hongkong Mals &c.
I‒10 319 A Malacca Hongkong（312‒319）Yokohama
I‒10 325 D Island Queen
（Brit.Barq）
Foster 380 Seeking ballastt
I‒10 326 D Cadiz Dundas 780 Shanghai via Southern Ports Mails and General
I‒11 327 D Ottawa Edmonds 1,727 Hongkong Mails &c.
I‒12 403 A Sunda Cates 1,700 Hongkong General, and Mails
I‒13 410 D Malacca Bernard 1,800 Hongkong Mails &c
I‒14 417 A Ottawa Edmonds 814 Hongkong Mails, General, and 
Passengers
I‒14 419 D Sunda Cates 1,700 Hongkong Mails and General
I‒15 429 A Malacca Bernard 1,800 Hongkong Mails and General
I‒16 503 A Ottawa Edmonds 814 Hongkong Mals and General
I‒17 513 A Sunda Cates 1,800 Hongkong 504 Mails &c.
I‒18 517 D Malacca Bernard 1,800 Hongkong Mails &c.
I‒18 521 A Aden Hocken 812 Shanghai 515 ballastt
I‒19 523 D Sunda Cates 1,800 Sanghai General
I‒19 525 A Ottawa Edmonds 814 Hongkong Mails &c.
I‒20 531 D Aden Hocken 812 Hongkong Mails and 415 bales Silk
I‒21 607 A Cadiz Dundas 816 Hongkong 531 Mails, &c. Cargo from Hongkong 524 bags 
Sagar, 364 half‒bags Rice, 544 packages Sundries,4 boxes 
Treasure
I‒22 614 D Ottawa Edmonds 814 Hongkong Mails and General
表 5　1870年横浜港出入P.&O.汽船の航運表
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No Date A&D Ship Name Captain Tone Where Cargo
I‒23 619 A Aden Andrews 816 Hongkong 613 General
I‒24 628 D Aden Andrews 816 Hongkong Mails, &c.  152 Bales Silk 
I‒24 701 A Bombay Davies 1,350 Hongkong  General  From Hongkong 
　Bags……5,000, Rice………500 Bags. 
　Sundries……250 Packages.
I‒25 704 A Ottawa Edmonds 1,200 Hongkong Mails, &c
I‒26 712 D Bombay Davies 1,350 Hongkong 
　Cargo for Hongkong
　Silk……145 Balies 
Mails &c.
I‒27 718 A Aden Andrews 816 Hongkong Mails, &c.
I‒28 728 A Floris （Ame.
bargue）
Ellis 950 Liverpool Coals
I‒29 803 A Bombay Davies 1,800 Hongkong Mails, &c.
I‒30 809 D Bombay Davies 1,800 Hongkong; 
　Cargo for Hongkong
　Silk…123, bales.（p.381）
Mails and General
I‒30 811 D Aden Andrews 816 Hiiogo Generl
I‒30 813 A Aberdeen Gould 1,210 Newcastle Coals
I‒31 814 A Madras Gaby 1,092 Hongkong Mails, &c.
I‒32 823 D Madras Gaby 1,092 Hongkong silk 18 bales, Mails. &c.
I‒32 824 D Aden Andrews 816 Hiogo General
I‒33 830 A Bombay Davies 1,311 Hongkong 823 Mails &c.
I‒33 903 A Aden Andrews 816 Hiogo General
I‒34 906 D Bombay Davies 1,800 Hongkong Mails and General
I‒34 908 D Aden Andrews 816 Hiogo General
I‒35 914 A Malacca Bernard 1,400 Hongkong；left 905 at 6.15 P.M
（increased to a strong breeze）
Yokohama arrived 914, 6.30A.M. 
（Reports p.444）
Mails, &c.
I‒35 916 A Aden Andrews 816 Hiogo General
I‒36 920 D Malacca Bernard 1,400 Hongkong Mails and General
I‒36 922 D Aden Andrews 816 Hiogo, Nagasaki and Shanghai General
I‒37 927 A Madras Gaby 1,800 Hongkong Mails
I‒38 1004 D Aberdeen Gould 1,210 Manila
* from Newcastle 813 arrived
（p.446）
ballastt
I‒39 1010 D Madras Gaby 1,800 Hongkong Mails
I‒39 1013 A Sunda Cates 1,800 Hongkong left 1003 at 5.P.M. 
（approaching Typhoon）（Reports 
p.497）
Mails
I‒40 1017 A Aden Andrews 816 Shanghai via Inland Sea General
I‒40 1021 D Aden Andrews 816 Hiogo General
I‒41 1023 D Sunda Cates 1,800 Hongkong Mails, &c
I‒41 1027 A Bombay Davies 1,400 Hongkong Mails, &c
I‒42 1031 A Aden Andrews 816 Shanghai via Inland Sea General
I‒43 1106 A Bombay Davies 1,400 Hongkong Mails
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　1870年の一年間に横浜港を出入したP.&O.汽船の航運表からは、頻度の低い船舶を除き、多いのは、
Aden号、Bombay号、Cadiz号、Madras号、Malacca号の 5隻になる。この内最も多いのが、Aden号
であり、同船が一年間の間に多くの航運活動を行ったのは、横浜と兵庫との間の航運活動であった。こ
の時期の日本は、1872年（明治 5）に新橋と横浜の間の鉄道が開通し、東京と神戸間の東海道線が開通
するのは1889年（明治22）のことであり、汽船の航運が時間短縮の移動手段として最適の方法であった
ことは確かである。
　Aden号が横浜を出港して兵庫に向かい、そして再び兵庫から横浜港に入港する日程を見るに、最大19
日、最小は 6日間とあることから、往路に 2 ‒ 3 日、復路も 2 ‒ 3 日で横浜・神戸間を航行していたこと
がわかる。
　これに対してBombay号、Madras号、Malacca号は日本の他の港はその視野になく明らかに横浜・香
港間の往復航行に従事していたことは確かである。
6 　小結
　19世紀後半の東アジア海域において汽船を利用して航運活動を積極的に展開したP.&O.汽船の航運状
況の一端を、香港、上海そして横浜を基点に航運状況を考察したが、日本の政治体制が徳川幕藩体制か
ら明治政府の成立など政治状況の変化もあり、P.&.O.汽船会社は香港から上海そして日本の横浜へと積
極的に進出し、日本にとって幕末明治初期の日本と清国の上海とを結ぶ重要な輸送機関の一翼を担って
いたことがわかる。
　清国においては、南京条約によって対外海港され東アジアの重要な貿易港となった上海にアジアの重
要な礎を置き、上海・香港と二基点を連結する航運活動を展開し、日本の開国に伴い、日本に進出して、
香港・上海・横浜を結ぶ三角航路を運航していたことが知られる。
　上述のようにP.&O.汽船会社は19世紀前半に東アジア海域に進出し、1842年の南京条約によって開港
した上海へ進出し、香港と上海との航運活動を展開し、ついで開港した日本に触手を拡大し、横浜を東
の基点とするようになったのである。
No Date A&D Ship Name Captain Tone Where Cargo
I‒43 1106 D Bombay Davies 1,400 Hongkong
I‒43 1112 D Aden Andrews 816 Hiogo General
I‒44 1116 A Madras Gaby 1,400 Hongkong Mails
I‒44 1117 A Aden Andrews 816 Hiogo General
I‒46 1128 A Bombay Davies 1,330 Hongkong Mails
I‒47 1204 A Aden Andrews 816 Hongkong Mails
I‒47 1204 D Madras Davies 1,400 Hongkong Mails &c.
I‒49 1218 D Bombay Gillson 1,400 Hongkong Mails &c.
I‒50 1225 A Madras Gaby 1,400 Hongkong Mails, &c.
I‒50 1226 A Spray Buckmister 265 Nagasaki Coals
